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Características y tendencias de las 
microfinanzas en América Latina
José Ángel Velázquez González *
1.- Introducciòn
En los últimos veinte años , sobre todo en la primera década del 
siglo XXI, las microfinanzas han ganado un gran prestigio como 
herramienta económica de lucha contra la pobreza y la exclusión 
financiera de grandes sectores de la población, que forman parte de 
las mayorías pobres del mundo. Este hecho ha sido potenciado por la 
ineficiencia de la ayuda oficial para el desarrollo (AOD) proporcionada 
por el primer mundo y el fracaso de las políticas macroeconómicas 
de desarrollo y crecimiento económico aplicadas, en muchos de los 
países del tercer mundo. 
Se dice que de los 500 millones de microempresarios que existen 
en el mundo, sólo el 10% tienen acceso a los servicios financieros (De 
la Cuesta, 2007). Esto implica la necesidad de dar un gran impulso a 
la industria microfinanciera y la aplicación de las mejores prácticas 
por parte de las IMF. Algunas estimaciones sitúan el número de 
microempresas en América Latina, con menos de cinco empleados, 
en el orden de sesenta millones. Menos del 10% de estas empresas 
tienen acceso a facilidades de ahorro y crédito. La brecha es mayor 
si se incluyen a los trabajadores y a los individuos pobres que 
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también demandan servicios microfinancieros. Esto nos indica que 
falta mucho camino por recorrer para satisfacer la elevada demanda 
potencia, de financiamiento para las microempresas.
El análisis de las tendencias de la industria microfinanciera nos 
permite observar un crecimiento espectacular de esta actividad 
a nivel global y la ocurrencia de grandes cambios en las prácticas 
microfinancieras en la última década, sobre todo, en el modelo 
asiático y latinoamericano
En el caso de Venezuela, existe una elevada demanda potencial 
por servicios microfinancieros; pero la oferta es muy pequeña, lo 
cual se corresponde con el bajo nivel de bancarización que existe en 
la población de menores recursos.El reciente inicio de la actividad 
microfinanciera privada y regulada en Venezuela no ha surgido 
de ONG microfinancieras, que mediante el ascenso en la escala de 
mercado (“upgrading”) se han convertido en IMF especializadas y 
reguladas, como es el caso de la mayoría de los países de América 
Latina y el Caribe, por lo cual constituye  un proceso muy diferente, 
con características muy peculiares.
En Venezuela existe un desarrollo muy incipiente de las 
microfinanzas; el mismo se refleja en el índice presentado por 
el estudio Microscopio 2008 elaborado por el BID, la CAF y el 
“Economist Intelligence Unit” (E.I.U.), en el cual nuestro país aparece 
en la penúltima posición dentro de un conjunto de veinte países 
latinoamericanos. 
Como se dijo anteriormente, en Venezuela el grado de bancarización 
es bajo, ya que más de la mitad de la población (53%) no tiene  acceso 
a los servicios financieros ofrecidos por las instituciones financieras 
formales. Esta proporción es mayor en el caso de la clase media baja 
(68%) y en la clase baja (77%) (Instituto Delphos, 2008). Esto también 
se refleja en los datos presentados por el CGAP (Grupo Consultivo 
de Asistencia a los Pobres) para el 2004, que indican que la cobertura 
del mercado microfinanciero  venezolano es mínima (1%).
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2.-La Industria microfinanciera global y America Latina
Algunas organizaciones e investigadores afirman que existen en el 
mundo unas 7.000 instituciones dedicadas a las microfinanzas, otras 
hablan de 10.000 instituciones microfinancieras (The Economist, 
2008); pero sólo alrededor de 3.500 a 4.000 IMF han reportado 
información estadística y contable a través de las cumbres mundiales 
de microcrédito o proporcionan información a la base de datos del 
Microfinance Información Exchange (MIX). En todo caso, se trata de 
una industria muy heterogénea y concentrada en las grandes IMF.Se 
puede afirmar que América Latina y el Caribe constituyen la segunda 
región en importancia relativa dentro de la industria global.
Las cifras publicadas por MIX para el 2007 nos presentan la 
siguiente distribución espacial de la industria microfinanciera global 
(ver tabla N° 1):  
REGIÓN                                              PRESTATARIOS (MILLONES)  Nº DE IMF
ASIA DEL ESTE Y PACÍFICO                  15,4 189
EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL     1,8 196
AMÉRICA  LATINA Y EL CARIBE              11,2 584
MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE      1,8 51
ASIA DEL SUR                                     38,9 670
ÁFRICA SUB-SAHARIANA                         7,7 517
TOTAL                                                 76,9 2207
Tabla N° 1.  Distribución regional de IMF y prestatarios  2007
Fuente: MIX, Septiembre  2007 (MicroBanking Bulletin)
De estas cifras podemos inferir que actualmente, el mayor número 
de IMF se encuentran en Asia (más de 859, el 40%) y sobre todo en 
el Asia del Sur. Le sigue América Latina con 584 IMF, un 28% y en 
tercer lugar está África Subsahariana con 517 IMF, el 23%1.
1 Cifras más recientes del BID estiman que para el 2007 en América Latina, unas 660 IMF, 
con 8 millones de clientes y una cartera de préstamos de 6mil millones de US $.
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Con respecto a la distribución mundial de los prestatarios: Asia 
tiene más de 54 millones, o sea, cerca del 70%. Sigue en segundo 
lugar, América Latina con 11.2 millones, un 15%. Luego en tercer 
lugar, África Subsahariana con 7,7 millones, el 10%.
Asia es el hogar de las IMF más grandes y más viejas, dominando 
el alcance global al servir al 70% de los prestatarios y ahorristas, 
mientras que América Latina, es el hogar de alguno de los mercados 
más maduros y sus IMF sirven al 20%. Asia es líder en la movilización 
de ahorros a nivel global y presta servicio  a 50% del total  los ahorristas 
a nivel global. Más ahorristas que prestatarios.
Como se dijo anteriormente, a escala global las microfinanzas 
permanecen como una industria concentrada: un pequeño número 
de instituciones representan una clara mayoría en la prestación de 
servicios financieros.
3.- Principales características estructurales
de las microfinanzas latinoamericanas
3.1. Alcance y cobertura de la industria microfinanciera
de América Latina y el Caribe
De la información obtenida en la tabla N° 2 se desprende que las 
microfinanzas en América Latina han ampliado enormemente el 
alcance del sistema financiero, de forma tal que llegan actualmente a 
millones de hogares. De las cifras publicadas por los expertos del BID 
Pedrozas y Navajas (2010) en el año 2009, el número de prestatarios 
de microfinanzas era mayor a 10 millones de clientes, servidos por 
685 instituciones. La cartera crediticia total ascendió a US $ 12.330 
millones, de los cuales el 80% fue otorgado por instituciones reguladas 
y del total de prestatarios, el 66% fueron también fueron atendidos 
por instituciones reguladas. Estos son indicadores del rápido avance 
del proceso de  comercialización, transformación  y concentración en 
las microfinanzas de la región.
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Según las cifras de la tabla  N° 2 y 3, en la primera década del siglo 
XXI las microfinanzas latinoamericanas experimentaron un violento 
crecimiento en cuanto alcance y cobertura, al pasar de atender 
1.800.000 prestatarios en el 2001 hasta llegar a 10.470.000 en el 2009. 
Con una cartera que creció en dicho periodo, desde 1.189 millones de 




Cartera (US $ 
millones)
Prestatarios
Reguladas 214 9,851 (80% de la cartera total)
6.892.193 (66% 
del total de 
prestatarios)
No reguladas 471
2,476(20% de la 
cartera total)
3.578.776 (34% 




(22 países) 685 12,330 10.470.969
Tabla N° 2.  Cartera y número de clientes de microcrédito en América Latina 
y el Caribe-por tipo de institución  2009
Fuentes: Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D.C.  2009 Datos recolectados por Paola A. Pedroza y 
Sergio Navajas (FOMIN).
Todas las 




Cartera (US $ 
millones)
Prestatarios
2001(17 países) 184 1,189 1.806.445
2005 (23 países) 336 5,437 5.952.716
2007 (24 países) 565 9,249 8.042.691
2008 (22 países) 635 10,899 9.486.456
Tabla N° 3. Evolución de la cartera y número de clientes de microcrédito
en América Latina (2001-2008)  Cifras del BID
Fuentes: 2001 Datos recolectados por Glen Westley (BID) y Bob Christen (entonces de CGAP) 17 países; 2005 
Navajas, S. y L. Tejerina (BID). 2007. Microfinanzas en América Latina y el Caribe: ¿Cuál es la magnitud del mercado? 
Banco Interamericano de Desarrollo. 
Washington, D.C. 23 países  2007, 2008 2007 y  2008.  Datos recolectados por Paola A. Pedroza y Sergio Navajas 
(FOMIN) – 24, 22 y 22 países respectivamente.
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Por su parte, Pineda y Carvallo (2010) expertos de la CEPAL, 
presentan unas cifras de cartera crediticia microfinanciera (ver tabla 
N° 4) que difieren ampliamente de las del BID, antes comentadas. 
Estos autores aclaran que existe una diferencia fundamental en 
las fuentes de información utilizada en su estudio. Además, de la 
información suministrada por el MIX y ACCION Internacional, ellos 
incluyen datos obtenidos por las agencias reguladoras, así como 
información de agrupaciones gremiales de IMF. Esto los lleva a 
cuantificar la cartera microcrediticia de América Latina y el Caribe 
para el 2008 en 27,700 millones de US$, cifra que duplica el monto 
estimado en las estadísticas del BID.
Dichos valores de cartera de microcréditos significan un crecimiento 
cercano al 338% entre el 2003 y el 2008, ósea una tasa promedio de 
34%, muy superior a la tasa de crecimiento del sistema financiero 
tradicional, que fue de 23% en el periodo analizado.
Según estos autores, la importancia relativa de las IMF como 
intermediarios financieros en América Latina y el Caribe, se 
incrementó, al pasar de 0,7% del total de créditos otorgados por el 









2003 6,0 3,2 414
2004 9,5 5,5 466
2005 15,4 8,8 564
2006 19,3 10,8 600
2007 25,9 11,9 628
2008 27,7 12,7 617
Tabla N°4.  INDUSTRIA MICROFINANCIERA EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE (2003-2008) Cartera y número de clientes (Según la CEPAL)
Fuente: Estimaciones Sección de Estudios del Desarrollo - CEPAL sobre la base de información obtenida de
Fuentes nacionales y de Mix Market
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3.2. El desempeño financiero de las microfinanzas 
latinoamericanas
Las cifras de tabla N° 5 nos permiten afirmar que la industria 
microfinanciera de América Latina y el Caribe mostró una mejora 
continua en su desempeño financiero durante el periodo 200l-2004 
medido por la índice de rentabilidad (ROA), llegando a obtener 
un rendimiento de 4,1% al final del periodo, superando los niveles 
promedio de las IMF del resto del mundo, que llegaron a 3,3%. 
Igualmente, se obtuvieron  unos índices de productividad superiores 
al promedio del resto de las IMF en el mundo, al alcanzar la cifra de 
294 prestatarios por oficial de crédito, superior a la cifra promedio 
mundial de 266. Estas son manifestaciones positivas del proceso de 
comercialización y de logro de la sostenibilidad por parte de las IMF 
de la región. Sin embargo, se observa como la cartera en riesgo mayor 
a 30 días, es superior al promedio mundial, lo cual obliga a mejorar la 
gestión de riesgos de la IMF latinoamericanas.
Para el 2005, las IMF más exitosas de América Latina y el Caribe 
alcanzaron niveles de rentabilidad (ROA) muy superiores a los 
promedios de la región, que oscilan entre 6,7 % y 19,6%. Entre ellas 
se pueden mencionar: Compartamos (México) 19,6%, FMM Popayán 
(Colombia) 12,7%, Pro Mujer (Perú) 12,3%, CRECER (Bolivia) 8,9%, 
FINCA (Ecuador) 9,1%, etc.
Estos altos niveles de rentabilidad aunados a las altas tasas de 
interés que se aplican en algunos países han provocado críticas y 
preocupaciones de parte de académicos, practicantes y gestores de 
política pública, por la posibilidad que se configure una tendencia al 
desvío de la misión social  de las IMF en la región. (Navajas y Tejerina, 
2007. p.9)
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Prestatarios por oficial 
de crédito Cartera en riesgo mayor a 30 días (%)
Rendimiento sobre 
activos  (ROA)  (%)
Año Mundialmente ALC Mundialmente ALC Mundialmente ALC
2001        231  269       2,0    3,1       1,3   1,8
2002        251  262       2,0    3,2       2,1   3,2
2003        250 290       1,7    1,8       2,8   3,1
2004        266 294       1,4    1,6       3,3   4,1
Tabla  N°5.  Indicadores de desempeño financiero
de las IMF de América Latina
Valores promedios  2001-2004
Fuente: Microbanking Bulletin, c.p. Navajas y Tejerinas (2007)
1 El Microbanking Bulletin recibe información de calidad de 450 IMF a nivel mundial, 
mientras que el MIX Market recibe información de más de 800 IMF en el mundo (casi 200 de 
AL), aunque la calidad de los datos puede ser menor.
Tabla N° 6.  Rentabilidad de las IMF vs Bancos Comerciales
de América Latina y el Caribe
Microfinanzas  2004 
                            
Utilidad/Activos             Utilidad/Capital
ONG         5,60% 13,20%
Microfinancieras 
reguladas                       3,50% 19,50%
Bancos especializados               4,20% 31,20%
Bancos comerciales 
tradicionales               1,60% 16,50%
Fuente: Marulanda, Beatriz y Otero, Maria. Perfil de las Microfinanzas en Latinoamérica en 10 Años:
Visión y Características. ACCION International. Mimeo 2005;  Worldscope. C.P. Muller, T. (        )
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Año Numero de IMF
Tamaño promedio 
Préstamo  (US $ 2008)
2003     414 1,171
2004     466 1,269
2005     564 1,194
2006     600 1,422
2007     628 1,787
2008     617 1,709
Tabla  N° 7. Tamaño promedio del préstamo  IMF  América Latina y Caribe
Fuente: Estimaciones Sección de Estudios del Desarrollo - CEPAL sobre la base de información obtenida de fuentes 
nacionales y de Mix Market.c.p. Pineda y Carvallo (2010) p.11
Las cifras presentadas por el Benchmarking del MIX para el 2008 
estiman un tamaño promedio del préstamo  de US$ de 747 y una 
profundidad del alcance medido por índice TPP/INB per cápita de 
32% en la región latinoamericana. 5 
4. Acceso al microcrédito en Latinoamérica
En muchos países del mundo se está incrementando el desarrollo 
de actividades microfinancieras, convirtiéndose algunas de ellas, en 
pilares sobre los que descansan las políticas de promoción económica 
y social y de lucha contra la pobreza. Un reflejo de la situación respecto 
al acceso a las microfinanzas en las principales áreas geográficas del 
mundo se puede observar en el siguiente cuadro:
5 La encuesta del MIX para el 2008 en AL contiene la información para 283 IMF de 15 países de la región.
ÁREAS GEOGRÁFICAS
Nº DE FAMILIAS MÁS 
POBRES (EN MILLONES)
ALCANCE DE SERVICIO 
DE LAS IMF (EN 
MILLONES Y % DE 
COBERTURA)
ASIA 157,8 36,3 (23%)
ÁFRICA Y MEDIO 
ORIENTE 61,5 4,2 (6,8%)
LATINOAMÉRICA Y 
CARIBE 12,1 0.98 (8,1%)
EUROPA Y NEI 3,5 0,05 (1,4%)
Tabla N° 8. Clasificación regional del acceso a las microfinanzas (2003)
Fuente: Daley-Harris, S. (2003). Citado por De la Cuesta, M. (2008)
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Asia tiene el mayor número de familias pobres en el mundo 
y a su vez presenta el mayor índice de acceso a las microfinanzas 
medido por el alcance y cobertura de los servicios financieros. El 
nivel de pobreza de Latinoamérica no es tan acusado como en el del 
África o el de algunas partes de Asia, lo que permite la concesión 
de préstamos de mayor monto. Adicionalmente, las diferencias en 
el nivel educativo y cultural afecta a la capacidad de iniciativa de los 
beneficiarios del microcrédito. Por el contrario, los menores niveles 
de pobreza y también de acceso a las microfinanzas se encuentran en 
el continente europeo. 
5.-Diferencias intraregionales en la industria microfinanciera 
latinoamericana. 
 
Se observan importantes diferencias intraregionales  en la industria 
microfinanciera latinoamericana, sobre todo cuando se analizan 
los niveles de alcance, profundidad del alcance, cobertura y grado 
de penetración del microcrédito entre los diferentes países para el 
2008. Se puede hablar de una industria concentrada principalmente 
en cuatro países andinos: Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, los 
cuales tienen más del 55% de la cartera de microcrédito  y el 48% de 
los clientes. Si le agregamos las cifras de México, estos cinco países 
concentran el 61% de la cartera y el 64% de los clientes de la industria 
microfinanciera de Latinoamérica y el Caribe. El 39% y 36% de la 
cobertura y el alcance se distribuye entre  los 20 países  restantes de 
la región.
El alcance más bajo, medido por numero de IMF y  clientes lo tienen 
países como Venezuela, Paraguay, Panamá y Argentina (ver tabla 
N°9). En cuanto a cobertura o escala, medido por tamaño de la cartera 
de microcréditos, también repiten los mismos países mencionados 
anteriormente con la adición de Honduras. Concretamente, en el 
caso de Venezuela se reporta la existencia de solo 2 IMF, una cartera 
de US$ 95.467.500 y 48.850 clientes de microfinanzas. Al respecto 
consideramos, que ésta información es incompleta y no incluye las 
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IMF públicas y un número de nuevas   IMF privadas, recién creadas. 
Seguramente, solo aparecen las cifras de los dos Bancos de Desarrollo 
que entregan información al MIX: BANGENTE y MI BANCO. Sin 
embargo, los indicadores presentados reflejan el bajo desarrollo que 
tienen las microfinanzas en éste país.
En cuanto a la profundidad del alcance, medido por el tamaño 
del crédito promedio, se observa que el promedio de la región es de 
US$ 1,150, muy por encima del promedio en Asia. Los cuatro países 
andinos  antes mencionados presentan una profundidad del alcance 
bastante aceptable comparados con los niveles de pobreza existentes 
en la región: tamaños promedios que oscilan entre 940 US$ y  1,500 
US $. Llama la atención los niveles de profundidad del alcance 
existentes en Costa Rica y Chile (5,000 US $ y 3,207 US$). En el caso 
de Venezuela, existe  un nivel de profundidad del alcance de US$ 
1.950, un poco baja, si la comparamos con otros países  de un alto PIB, 
como México (US$ 428) y Brasil (US$ 773).
En las cifras presentadas por el BID para el 2009 se evidencia un 
nivel aún más bajo   en la profundidad del alcance de las microfinanzas 
en Venezuela (US$ 2.648), Costa Rica (US$ 6.462), Panamá (4.450), 
Perú (US$ 1.724) y Ecuador (US$  1.726). Por otro lado, se nota un 
incremento en la profundidad del alcance en México (US$ 328) A 
pesar de las tasas de crecimiento sostenido que han mostrado las 
microfinanzas en América Latina y el Caribe, se observan notables 
diferencias en los niveles de penetración y cobertura existentes en 
los diferentes países de la región, lo cual configura una situación de 
desigualdad en la inclusión financiera de los microempresarios y 













Perú 68 1,794.607 1.340.476 1,339
México 46 569,685 1.330.858 428
Colombia 36 909,763 965.435 942
Ecuador 93 1,373,395 899.744 1,526
Bolivia 21 1,017,764 655.887 1,552
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Guatemala 49 438,054 441.655 992
Brasil 8 335,447 433.822 773
Nicaragua 25 252,671 419.156 603
El Salvador 92 190,823 288.140 662
República
Dominicana 15 412,779 274.239 1,505
Chile 10 769,424 239.930 3,207
Honduras 28 181,271 181.271 758
Paraguay 6 184,492 174.897 1,055
Costa Rica 16 467,982 93.503 5,005
Venezuela 2 95,467 48.851 1,954
Argentina 11 19,143 28.190 679
Panamá 8 36,189 13.921 2,600
Total 565 9,249,429 8.042.691 1,150
Fuente: Datos recolectados por el BID/FOMIN. 2008. Los totales incluyen también las cifras de 7 países: Haití, 
Barbados, Suriname, Jamaica, Guyana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Santa Lucia (bajas cifras de alcance).
Bolivia, El Salvador, Ecuador  y Perú exhiben niveles de penetración 
superiores al 25%, mientras que países como Venezuela, Argentina, 
Uruguay y Brasil presentan niveles inferiores al 5%. Esto indica un 
rezago en la promoción y desarrollo de las microfinanzas en tres 
de los países más grandes de la región y por otro lado, implica la 
existencia de un gran mercado potencial para las microfinanzas, dado 
los niveles de pobreza y economía informal existentes en Venezuela, 
Argentina y Brasil.
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